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摘　要　简要阐述了会计理论、 会计理论研究方法、 会计理论研究方法体系的涵义及意义。着重论述了会




于中间层次, 是哲学方法的深化和发展, 对具体方法也具有方法论指导意义; 具体方法处于最低层次, 是哲学
方法、 现代科学思维方法的具体运用。 它们共同构成会计理论研究方法的体系。
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1　探讨会计理论研究方法体系的意义
1. 1　会计理论、 会计理论研究方法、 会计理论研究方法体系的涵义
会计理论是 “人们在会计实践的基础上, 由感性认识发展成为系统化的关于会计的理性认识, 它是对
会计的本质的、 规律性的反映, 反过来要指导会计的实践。” [1]会计理论目前主要有两大流派 , 一是规范会
计理论; 二是实证会计理论。
会计理论研究就是人们运用一定的方法 (包括途径、 手段、 工具和方式的总和 ) 将会计的感性认识上
升为理性认识, 从而把握会计这一事物的本质、 规律的过程。所以, 会计理论研究方法, 就是把握会计这
一事物的途径、 手段、 工具和方式的总和。由于理论研究的核心是理论思维, 所以, 这里探讨的会计理论
研究方法, 主要是从理论思维方法的角度展开的。
会计理论研究方法有着丰富的内涵和外延, 不仅包括多种具体方法本身, 而且包括方法的方法, 即方





展趋势及要求来看, 它很可能单独成为会计学的一个分支。因而, 探讨会计理论研究方法体系, 逐步建立
“会计理论研究方法学”, 将可以使目前的会计理论更加充实和完善。
2) 可以使会计理论研究多出成果和快出成果　 “初期研究的障碍, 乃在于缺乏研究法, 无怪乎人们
常说, 科学是随着研究法所获得的成就而前进的。研究法每前进一步, 我们就更提高一步, 随之在我们面
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? 游相华, 男, 1964年生, 1986年大学毕业, 在读博士生, 现从事会计基本理论与方法的研究。
养, 掌握科学的研究方法, 才能在会计理论研究中多出成果、 快出成果。
3) 是大学会计专业教学和培养会计理论研究人才的需要　从目前的情况看 , 探讨会计理论研究方法












的物质观、 运动观、 发展观、 联系观、 系统观、 矛盾观和实践观等基本观点, 对立统一规律、 质量互变规
律、 肯定否定规律三大辩证法规律, 以及原因和结果、 必然性和偶然性、 可能性和现实性、 内容和形式、
现象和本质、 系统和要素、 结构和功能等七对基本范畴, 对会计理论研究都具有方法论意义。
例如, 实践观是马克思主义哲学的首要的和基本的观点, 是哲学理论体系的基础和核心。理论来源于
实践, 又反过来指导实践, 并由实践所检验, 及通过实践获得发展, 归结起来, 理论由实践赋予活力。会









2) 一般思维方法　 马克思主义哲学所阐述的一般思维方法, 包括归纳和演绎、 分析和综合, 从抽象
到具体、 历史方法与逻辑的方法、 分类、 比较、 假设等方法, 是所有科学思维都要采用的方法, 是人们认
识和实践中普遍适用的思维规则。这些方法在会计理论研究中得到广泛运用。如折旧的直线法, 存货的先
进先出法, 后进先出法, 加权平均法等, 都是从大量现象中归纳出来的具体的会计理论。代表美国公认会
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信息方法、 结构 -功能方法、 公理化方法、 模型方法、 理想化方法等等。这些思维方法都是现代科学思维
中通用的思维方法。








会计定义为一个经济信息系统, 就是根据系统方法、 信息方法的原理推导出来的。从系统论的观点看, 系
统是由若干个 (至少两个 ) 相互联系、 相互作用的要素 (部分、 环节 ) 所构成的 , 具有特定功能的有机整





会计理论研究的具体方法到底是什么? 目前会计界研究不多, 笔者就自己的认识和体会, 谈点粗浅看法。
笔者认为, 会计理论研究的具体方法就是会计理论研究工作者将辩证思维方法和现代科学思维方法结合
具体的会计研究对象所形成的研究方式和方法。目前 , 大家普遍接受的研究方式, 可以概括为规范会计理
论研究方式和实证会计理论研究方式。前者应用的是规范会计方法, 如演绎法、 归纳法以及其他辩证思维
方法和现代科学思维方法, 但以演绎法为主。按研究的逻辑起点不同, 又可细分为会计假设起点方式 (基
本会计假设→广泛适用的会计原则→财务会计准则→会计实务 )、 会计目标起点方式 (会计目标→会计信
息质量特征→财务报表的要素→要素的确认与计量→会计报告→财务会计准则→会计实务 )、 会计环境起
点方式等等。 “形成会计理论开头的一个步骤是限定备选行为目的。” [3 ]按照备选行为目的的不同, 不同方
式的具体研究中又产生了许多不同的具体方法, 如事项法、 伦理法、 社会学法和宏观经济法等。
实证会计理论研究方式, 最早产生于美国 70年代。 80年代至今, 该方式已成为会计理论研究的主流
派。其研究过程包括: “确立研究课题→寻找相关理论→提出假设或命题→将假设或命题操作化→设计研
究方案→搜集实际数据资料→分析数据以检测假设或命题→分析研究结果。” [4]实证会计理论研究方式在




论前提, 哲学辩证思维的基本精神和原则贯穿于现代科学思维之中。这是因为, 现代科学思维必须以 “概
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着辩证思维向前发展。
具体方法以哲学方法、 现代科学思维方法为指导 , 是哲学方法、现代科学思维方法在会计理论研究中
的运用。
总之, 哲学方法、 现代科学思维方法、 具体方法是会计理论研究方法的三个不同层次, 哲学方法处于
最高层次, 是其他两个层次的基础和前提, 起着统驭作用; 现代科学思维方法处于中间层次, 是哲学方法
的深化和发展, 对具体方法也具有方法论指导意义; 具体方法处于最低层次, 是哲学方法、 现代科学思维
方法的具体运用。 三者之间是从一般到具体再到特殊的关系。 它们共同构成会计理论研究方法的体系。
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On ResearchM ethod System of Accounting Theory
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ABSTRACT　M eaning s and sign ificances o f accoun ting theo ry, accoun t ing theo ry re-
search m e thods, and the sy stem o f acooun t ing theo ry resea rch m ethods a re po in ted
ou t. T hree lev els o f the sy stem are p ropo sed: f irst, ph ilo sophy m ethods w h ich a reM arx ist
m a te ria list dia lect ics, theo ry o f know ledge and gene ral th ink ing m e thods, secondly, m odern
scient if ic th ink ing m ethods w h ich a re the comm on m e thods app ly ing to the dom a in o f a ll
sciences, la st, specif icm e thods w h ich a re ones estab lised by com b in ing dialect ical th ink ing
m ethods and m odern scien tif ic th ink ing m ethods w ith specif ic accoun ting research ob-
ject. Ph ilo sophy m ethods are the base and p re requisite o f the o ther tw o leve ls. M odern sci-
ent if ic th ink ing m e thods deepen and develop the ph ilo sophy m e thods; specif icm e thods—
their concre te app lica tion. T hey fo rm a sy stem o f accoun t ing theo ry research m ethods.
SUBJECTTERMS　 account ing; accoun t ing theo ry; acount ing theo ry resea rch; m e thod
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